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A atividade se propõe a fazer um relato da Ação de Extensão ''O Conto
no Assentamento'' oferecida pelo Instituto de Letras - setor de espanhol
- desenvolvido desde 1998 pela professora Graciela Quijano, na Escola
Nossa Senhora de Fátima, no Assentamento Filhos de Sepé, no
município de Viamão. A atividade tem como objetivo engajar professores
e alunos da UFRGS numa ação coletiva que vise a transformação da
realidade social das crianças do meio rural, filhos de assentados. Busca
incentivar a leitura através da literatura infanto-juvenil visando a formação
de leitores autônomos e conscientes. Com a leitura dramatizada de
contos, de poesias e de música, busca-se a vivência artística e, nela, o
prazer de ler. O projeto visa a inclusão da língua espanhola também de
forma lúdica e prazerosa. Trabalhamos especialmente com as três
primeiras séries, quando se estabelece um primeiro contato com a língua
espanhola, atualmente com prioridade, sempre através da literatura
infanto juvenil. A continuidade da atividade, durante todos esses anos,
permitiu que os alunos de espanhol, bolsistas da PROREXT/UFRGS,
adquirissem na sua formação profissional, uma especialização -
contadores de histórias - sendo esse conhecimento importante para a
futura atividade docente. Também no colégio Nossa Senhora de Fátima
criou-se um duradouro vínculo com a UFRGS que possibilitou ver
resultados como o desejo de parte das crianças de aprender espanhol e a
aceitação, aberta e prazerosa, da produção literária em língua espanhola.
